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ри підтримки відчуття захопленості співробітників своєю 
справою. У контексті навчального процесу цей момент є неод-
нозначним. Не можна не погодитись з тим, що викладачі у біль- 
шості випадків небайдужі до своєї роботи, прагнуть покра- 
щити організацію процесу навчання, у т.ч. впроваджуючи но- 
вітні форми і методи викладання (кейс-метод, інтерактивне на-
вчання, ділові ігри тощо). Проте, найчастіше ці новації «три-
маються» на голому ентузіазмі. Наведу приклад. У процесі 
відкриття нової магістерської програми викладачами кафедри 
стратегії підприємств було розроблено та методично забезпе-
чено чотири принципово нові навчальні дисципліни, які не 
мають аналогів в Україні. Цю роботу було проведено у макси-
мально стислі терміни — приблизно 4 місяців. Проте в резуль-
таті автори цих розробок не тільки не отримали якого-небудь 
заохочення, але й не відбулось своєчасної публікації цих мате-
ріалів з метою закріплення авторських прав. Якщо говорити 
про зацікавленість студентів у набутті професійних компетен-
цій, яскравим прикладом майже повної її відсутності є вивчен-
ня ними вибіркових дисциплін. Не заперечуючи наявності пев-
них недоліків саме в організації навчального процесу (розклад 
занять, мат.забезпечення тощо), слід визнати, що студенти в 
цьому процесі навіть не є просто пасивними споживачами — 
рівень їх зацікавленості дорівнює нулю. 
Які ж перспективи формування нової парадигми стосунків ви-
кладачів та студентів як основних суб’єктів навчального проце-
су? Безумовно, ця проблема потребує комплексного, системного 
вирішення. Однак, у наших силах вже сьогодні удосконалити ор-
ганізацію аудиторної роботи студентів, наприклад, шляхом упро-
вадження формату дистанційного навчання по вибіркових дис-
циплінах. Це дозволить усунути (як таку) проблему складання 
розкладу аудиторних занять, розширити можливості студентів 
щодо реалізації принципу вибірковості дисциплін. А для викла-
дачів з’являється можливість реалізувати нові ідеї та методичні 
підходи в навчальному процесі (безумовно, тільки за умови від-
повідної мотивації викладачів до такої роботи). 
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ПРИ ВИКЛАДАННІ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
 
З метою підвищення умотивованості та зацікавленості студен-
тів у набутті професійних компетенцій у КНЕУ імені Вадима Ге-
тьмана реалізується принцип вибірковості дисциплін. Надання 
студенту можливості брати участь у формуванні індивідуального 
навчального плану призвано створити атмосферу співпраці та 
співпричетності, підвищити відповідальність основних суб’єктів 
навчального процесу — викладачів і студентів — у підготовці 
високо кваліфікованих фахівців-економістів. Наш дворічний до-
свід викладання «Проектного менеджменту» — вибіркової дис-
ципліни бакалаврського рівню підготовки — дозволяє робити де-
які висновки про результативність впровадження нових методів 
викладання подібних навчальних дисциплін. 
Які ж форми та методи викладання були апробовані під час ви-
кладання дисципліни «Проектний менеджмент»? По-перше, з метою 
підвищення зацікавленості слухачів теоретичними положеннями про- 
ектного менеджменту лекційні заняття були реалізовані у форматі 
слайд-курсу, який розроблений спеціально для викладання цієї дис-
ципліни з урахуванням рівню підготовленості аудиторії для сприй-
няття матеріалу та сучасних вимог до презентацій. Студентам був 
забезпечений вільний, відкритий та завчасний (до дня лекції) доступ 
до слайд-презентацій за допомогою Інтернет-сайту, що мало сприяти 
усвідомленому з боку слухачів сприйняттю теоретичних засад про- 
ектного менеджменту. По-друге, для посилення практичної підгото-
вки студентів були розроблені креативні завдання: ситуації для обго-
ворення, лабораторна робота з використанням комп’ютеру, аналітич- 
ні завдання для виконання у міні-групах (на рис. 1 креативні види ро- 
біт виділені штриховкою). З метою більш повної реалізації науково-
дослідних схильностей студентів зроблено спробу запровадити під-
готовку есе з актуальних проблем проектного менеджменту з можли-
вістю подальшого оприлюднення отриманих результатів у наукових 
виданнях. Для забезпечення більш щільного контакту між виклада-
чем та студентом з метою активізації самостійної роботи студентів та 
індивідуально-консультативної роботи для слухачів дисципліни було 
забезпечено можливість інтерактивного спілкування з викладачем. 
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З-контрольна робота  
Рис. 1. Вага окремих видів робіт у підсумковій оцінці  
















Рис. 2. Активність студентів при виконанні  
окремих видів робіт, що підлягають оцінюванню  
